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Libertés coutumières et pouvoir
central
L'enjeu du droit de l'eau dans les oasis du Maghreb
Geneviève Bédoucha
RÉSUMÉS
Différents traits permettent de définir la spécificité des sociétés oasiennes structurées autour de
la gestion des eaux. L'ordre coutumier en préserve la cohésion en même temps qu'il assure la
pérennité des systèmes hydrauliques. L'enjeu du droit de l'eau se dessine clairement à travers
l'analyse de l'appareil législatif mis en place déjà à l'époque coloniale, qui se verra prolongé et
renforcé après l'Indépendance, notamment en Tunisie. Est annoncée la domanialisation des eaux
et, avec l'extinction prévue de l'artésianisme, la fin des droits d'eau oasiens. Les libertés, qu'au
nom même du  droit  coutumier  s'autorisent  ici  et  là  les  hommes,  contraignent  les  instances
étatiques à de significatives concessions.
Customary freedoms and central power: Water rights in North African oases. -- Structured as they are
around  water  management,  oasis  societies  have  several  distinctive  characteristics.  The
customary social order has maintained their cohesion and preserved their hydraulic systems.
Water rights clearly emerge as an issue when analyzing legislative measures that, dating from
colonial  times,  have  been  prolonged  and  reinforced  following  independence,  especially  in
Tunisia.  Plans  have  been  announced  for  "domanializing"  water.  Along  with  this  and  the
predicted  extinction  of  artesian  wells,  water  rights  in  oases  will  come  to  an  end.  However,
freedoms claimed in the name of customary law are being used to force state authorities to make
significant concessions.
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